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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  ОАО
«КЛИМОВИЧСКИЙ  ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ  ЗАВОД»  В  СВЯЗИ  С
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ УЧАСТКА РОЗЛИВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Объектом  исследования  является  система  электроснабжения  ОАО
«Климовичский ликероводочный завод».
Целью  дипломного  проекта  является  совершенствование  системы
электроснабжения  ОАО  «Климовичский  ликероводочный  завод»  в  связи  с
реконструкцией  участка розлива алкогольных напитков.
В  дипломном  проекте  выполнен  расчет  электрических  нагрузок
установки, выбор коммутационной и защитной аппаратуры. Произведен расчет
рабочего освещения, а также выбраны защитные аппараты. Произведен расчет
токов короткого замыкания. Для реализации защит выбран микропроцессорный
блок релейной защиты MiCOM P123.
В  рамках  дипломного  проекта  предложено  внедрение  современного
энергоэффективного  оборудования:  замена  светильников  электрического
освещения, замена термоупаковочных машин .
Определены  капиталовложения  в  проектирование  системы
электроснабжения,  дана  оценка  экономической  эффективности
энергосберегающих  мероприятий  и  определены  технико-экономические
показатели проекта.
Отражены  вопросы  охраны  труда,  электробезопасности  и  охраны
окружающей среды. 
